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な っ す あ き lj lが い ひ る さ あ れ ら あ る夏 の さ か り も 過 ぎ 、 秋 の 気 配 が だ ん だ ん 濃 く な っ て き た 昼 下 が り 、 荒 地 を 歩 い て い
る と 、
よう らゅ う ひ ば で あハ チ が ガ の 幼 虫 を く わ え て 引 っ 張 っ て い る と こ ろ に 出 会 い ま し た 。
ハ チ は ガ の 賃 贔 う に ま た が っ て ア ゴ と 籠 筵 で か か え て 蘊 ん で い ま す 。 あ とこ の ハ チ の 後
ようちゅう お い ぐ ら あ は じを つ け て い く と 、 や が て ハ チ は 幼 虫 を そ ば に 置 い て 、 巣 の 入 り 口 を 開 け 始 め ま し た 。
す な こ い し と あ い ち ど な か は いつ め て お い た 砂 や 小 石 を 取 り の ぞ き 、 巣 を 開 け る と ハ チ は 一 度 中 に 入 り 、 で出 て く る と
お ようらゆ う ひ いか た わ ら に 置 い た ガ の 幼 虫 を ア ゴ で く わ え て 引 き 入 れ ま し た 。 す こ で少 し し て 出 て き た ハ
こ い し す な い ぐ ら )- と
チ は 小 石 や 砂 で 入 り 口 を 閉 じ て ど こ か へ 飛 ん で い き ま し た 。






＾  ,- こ の ハ チ は 、 ジ ガ バ チ と い い ま す 。
か ら だ体
ふ く ぶ ほ そ腹 部 の 細ほ そ な が ぜ ん た い ー く し ょ く＇ は 細 長 く 全 体 に 蕉 色 で す が 、
つ ら
す 。 ジ ガ バ チ は 土 に あ な （ 坑 ） を ほ り 、
ようちゃう か じ ぶ ん よ うちゅうガ の 幼 虫 を 狩 っ て 自 分 の 幼 虫 の エ サ
ず 図 ようちゅう は こガ の 幼 虫 を 運 ぶ ジ ガ バ チ に す る カ リ バ チ の 一 種 で す 。
か わ ら河原す あ な ば  し と巣 穴 を ほ る 場 所 は、き い ば し と さ が す あ なジ ガ バ チ は 、 ま ず 気 に 入 っ た 場 所 を 探 し 巣 穴 を ほ り ま す 。
あ れ ち く さ は す あ な
や 荒 地 の 草 が ま ば ら に し か 生 え て い な い と こ ろ で す 。 巣 穴 は ま っ す ぐ に ほ り こ ま れ 、
' お く す い へ いそ の 奥 は な な め か ら 水 平 に ほ ら れ 、 い ら ば ん お く お お ひ ろ一 番 奥 が 大 き く 広 げ ら れ て い ま す 。
す お
巣 を ほ り 終 わ る と 、 自 分 の
よ う ら ゅ う よ う ら ゅ う幼 虫 の エ サ と す る ガ の 幼 虫 を
か で狩 り に 出 か け ま す が 、 ま えそ の 前 に ず 図
ジ ガ バ チ の 贔
ナ こ い し す なち ゃ ん と 巣 の 入 口 を 小 石 や 砂 で
え も の  み は ら さ き は り 史 ひ ＋ は こか く し て か ら 出 か け ま す 。 獲 物 を 見 つ け る と 、 腹 の 先 の 針 で さ し て 麻 痺 さ せ 巣 へ 運 び
え も の お お よ う ら ゆ う が い っ か い おま す 。 獲 物 が 大 き く 幼 虫 の エ サ と し て じ ゅ う ぶ ん な ら ば 狩 り は 一 回 で 終 わ り 、
す う か い  か
け れ ば 数 回 狩 り を し ま す 。
お や よ う ち ゅ う か ら だ ひ ょ う め ん た ま ご  う あ と ナジ ガ バ チ の 親 は ガ の 幼 虫 の 体 の 表 面 に 卵 を 産 み つ け ま す 。 後 は 巣 を き っ ち り と
と閉 じ る だ け で す 。
• 
こ い し ナ  な か お う え こ い し  す なま ず 小 石 を 巣 の 中 ほ ど に 置 き 、 そ の 上 に 小 石 や 砂 を ど ん ど ん い れ 、
お  と あ た ま お  か た は は お や し ご と おジ ー ジ ー と 音 を た て 頭 や ア ゴ で し つ か り 押 し 固 め れ ば 母 親 バ チ の 仕 事 は 終 わ り で す 。
ナ と き と き お と
巣 を ほ る 時 、 ま た う め る 時 に 、 こ の ハ チ は ジ ー ジ ー と ハ ネ を ふ る わ せ て 音 を た て ま
あ  なハ チ が 穴と 血 き 、
わ れ に「 ジ ガ ジ ガ ＝ 似 我 似 我 （ 我 に 似 よ ） 」唸  ：し ひ と お とす 。 日 の 人 は こ の ハ ネ の 音  を
わ れ に「 我 に 似 よ 」ひ  い よ う ち ゅ うに 引 き 入 れ た 幼 虫 に と 羞 っ て い る の だ と 富 ぇ ま し た 。 よ う ら ゆ う いガ の 幼 虫 を 入
ふ  し ぎ お も か ん ． ぅ Iれ た は ず な の に ハ チ が 出 て く る の で 不 思 誂 に 思 い 、 そ ん な こ と を 考 え た の で し ょ う 。
よ う ら ゆ う幼 虫 は エ サ のつ ら な か  す う え た ま ご ふ か土 の 中 の 巣 で 、 エ サ の 上 に 産 み つ け ら れ た 卵 は す ぐ に 孵 化 し ま す 。
は る
春 に な っ てた い え さ せ い ら ょ う つ く な か ふ ゆ体 液 を す っ て 成 長 し ま ゆ を 作 っ て そ の 中 で 冬 を こ し 、 さ な ぎ に な り
せ い ら ゅ う でま す 。 そ し て 成 虫 と な っ て 出 て き ま す 。 （ 根 来 尚）
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